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Salah satu upaya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut adalah dengan menyikat gigi menggunakan pasta gigi. Pasta gigi
merupakan sediaan untuk merawat kesehatan gigi, yang dapat mempengaruhi peningkatkan pH saliva. Selain mengandung bahan
kimia pada pasta gigi, terdapat juga tambahan bahan herbal. Penambahan bahan herbal  dalam pasta gigi dapat memberikan efek
terhadap peningkatan pH saliva. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan tiga jenis pasta gigi terhadap
pH saliva anak kelas V SDN 2 Ulim tahun 2014, Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini merupakan suatu penelitian kuasi
eksperimental, dengan rancangan pretest-postest study. Subjek penelitian adalah anak kelas V (10-12 tahun) sebanyak 42 orang.
Masing-masing subjek diinstruksikan menyikat gigi dengan tiga jenis pasta gigi yaitu pasta gigi A, B, dan C pada hari yang
berbeda. Subjek dilakukan pemeriksaan awal dan akhir pH saliva dengan pH meter. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan adanya
perbedaan yang bermakna antara pH saliva sebelum dan sesudah menggunakan pasta gigi B p= 0,01 (p
